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ABSTRACTION 
 
Based on decree of KEMENDIKBUD number 152/E/T/2012”for every 
graduate must give outcome a thesis to be journal then it published on scientific 
journal” because of that now making a journal be requirement of graduate. This 
requirement applied from graduate after August, 2012. A student graduate up to 
August, 2012 must be made a thesis then publish in scientific journal. It 
appropiated with the requirement of decree of KEMENDIKBUD number 
152/E/T/2012. A student who want finished their lecture must be published their 
thesis in the scientific journal. The problem of the requirement, there was no a 
system that can facility for published of thesis in the scientific journal. 
Informatics online journal of information system ( SI JOLI ) had some 
process in the published a journal. That was an article reviewed by editor, if the 
article accepted then be continued by reviewer after that given back to editor for 
determined that this article accepted without revision or accepted whit revision. 
The next process was editor sent tahat article to publisher for give volume, 
number, and cover of the journal. 
The design of the system tested with implementation by online. The 
result of the implementation showed that this system worked appropriate with the 
mean of this study and the process of journal publication. 
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